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ELLUTSER ILONA jutalomjátékául.
D E B R E C Z E D I
Idénybérlet 117. szám.
PáttUhui,
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VI. Kisbérlet l7. szám.
Páratlan.
Szombaton, 1880. Február hő 15-én:
A
IOLDIISO
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Genée. Fordították: Évva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét szerzetté: 
Milöcker Károly. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
Palmatiea Novalska grófné
Laura, ) leányaiBronislava, )






Bogumil, Malachovszky zene-gróf 
Éva, neje'— — —












L, Y E K :
Enterieh, bőrtönmester, szász invalidus — Püspöki.
\ börtönőr a czitadellában »f8?^Puffke, ) — Mátrái B.
Symon Rimanovszky, ) tanulók a Jagellói — S. Vadnay V.
) egyetemen —Jan Janiezky,
Polgármester 
Onuphri, Palmatiea jobbágya — 
Wacislaw, fogoly — —
Egy futár— — —







Nemesek, urak és úrnők, polgárok és polgárnők, kereskedők, búcsúzok, lengyel zsidók, szász és lengyel katonák, apródob, 
szolgák, gyermekek, foglyok, nyoszolyólányok. Történik: Krakkóban, 1704-ben, Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt.
m i n t  r e n d l e o e a i .
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
JHL^aE m U CE e l ő t t .
Holnap vasárnap, 1890. Február hó 16-án bérletsziinetben,
népelőadás leszállított hely árak kai:
„ B U K O W “
 _ s**rJ E y  ^  1 i « > l i é i - a i . ________________
Felkéretnek a t. e lejegyző uraságok, hogy a Szlavianszki D’Ag- 
raneff-féle társaság mindkét előadására jegyeiket a mai nap folya­
mán váltsák ki, hogy azontúl mások igényei kielégittethessenek.
Debrecaen, 1890. Nyom . a  táró* —  219 .
a . 1:VB. M j t b j o i l ,
igazgató.
(Bgm. 4043.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
